













応 ・応答ができることを目指 した中上級 レベルの聞き手参加型の聴解教材 『生きた会
話を学ぶ 中級から上級への日本語なりきりリスニング』(2016)(以下、『なりき りリ
スニング』)が開発 された。この教材は、実際の生きた会話を聴解素材 として開発 され
てお り、学習者がその当事者にな りきって聞くために、当事者 として本来持っている
はずの前提 となる情報が示されたカー ド(Role-basedListeningcard以下、「なり
きりカー ド」)の内容を予め頭にいれて、会話に参加 しながら聞く点が新 しい特徴とし
て挙げられる。従来の会話ロールプレイで示されるロールカー ドでは、その人物にな
ったつもりで話すための状況や相手との関係、達成すべきタスクが与えられる。それ
に対 し、聴解場面で示される 「な りきりカー ド」は、ある会話の当事者になりき り、





いて教育実習を行い、教育実習生の振 り返 りから、参加型聴解を取 り入れた授業の利
点や困難点、また学習者の様子や理解度等を明らかにしようとするものである。
2.「 聞 く」 プロフィシェンシーを高めるための練習方法





















































































の旅行についての会話文を示 し、聞き手の言語行動を 【 】で示す。尚、本書
の中では、「あなた」と 「友達」との会話 として設定されている。このような実際の聞
き手の言語行動に着 目し、教材に練習項目として取 り入れている点が 『な りきりリス
ニング』の特徴のひとつ として挙げられる。
表1友 人との旅行についての会話における聞き手の言語行動の例
あなた0 旅行行ったとき、どうい うところ泊まる?や っぱビジネスホテル?
友 達① 俺ね、なんかね、とにかく安 く、ま、 日本でもね、一 日、全部で3,000円台から4,000円台で抑えるね,









ルだとさ一、誰とも話 さないじゃん。で、ゲス トハ ウスだとかだ と、 リ
ビングみたいなところでさ、みんな、世界中の人 もいるし、 日本人もいる
し、その、旅の情報交換?現 地の、ここ、あそこいいそって言われた
ら、そこ行 くしね,そ ういう話を聞いて、聞きたい しね、教えて、教え
ることもできるから、そ うい うふ うにして、知 らない人と仲良くなれるっ
ていうのがいいんだよね、うん。ゲス トハ ウス、うん、ビジネスホテル より
全然いいかなって。
あなた④ なるほどね。情報交換ができるん蔦 【言い換えて確認する】
友 達④ そ う。そ うい うとこで仲良くなった りしてさ、帰ってきてからもずっと付き合いある人 とか、いるし。
あなた⑤




















表2「 な りき りカー ド」を用いた練習例






あなた0 旅行行ったとき、 どうい うところ泊まる?や っぱビジネスホテル?




a.ヘー、そ うなんだ。いいね なるほどね。知らない人 と仲良くなれるのは確
かにいいよね。
b.ヘー 、そ うなんだ。いい叡 なるほど叡 仲良くなった人と一緒 に旅行するって、確か
にいいよね、
※ ユニ ット6「旅す る楽 しみ」なりき りリスニング③ より
さらに、2.1で示 した聞き手の言語行動部分を 「あなた」になりきって声に出して言 う
練習を 「な りきりリスニング」 として位置づけている。音声は 「聞いてみよう」の 「あな
た」のパー トを抜いたものを使用 してお り、【 】内の語彙を手掛か りに、自分なり
の表現で反応できるよ うになることを目指す。既出の会話における 「な りきりリスニング」
例を表3に 示す。
表3「 な りき りリスニング」の練習例
指示文
な りきりリスニングの会話に参加 しましょう。今あなたは友達 と、旅行のときにどんな所






あなた0 旅行行ったとき、どうい うところ泊まる?や っぱビジネスホテル?
友 達① 俺ね、なんかね、とにかく安く、ま、日本でもね、一 日、全部で3,000円台から4,000円台で抑えるね,
あなた② ♪あ一、そ うだよね、【 できたら/その ぐらい/い い 】
友 達②
うん。
や ってたか ら、 うん。2











♪なるほどね。【 情報交換/で きる 】
友 達④ そ う。 いる し。
あなた⑤
♪ヘー、そ うなんだ。いいね なるほどね 【知らない人/仲良
くなれる/確かにいい】
※ ユニット6「旅する楽 しみ」聞いたあとで なりき りリスニングより引用
3.3ユニットの構成




との間で実際に行われた会話をもとに 「生きた」聞き取 り状況を教材 として再現し、
当事者 として 「聞きたい」と思える内容が採用 されている。
各ユニッ ト内は 「聞く前に」聞いてみよう」「な りきりリスニング」 「もう一度聞い
て確認しよう」 「聞き返す練習をしよう」 「聞いたあとで」「話してみよう」「語彙を増
やそ う」「「聞き取りトレーニング」とい う活動内容で構成 されている3。各活動の詳細
について、表4に示す。ただし、語彙の力が弱い学習者には 「聞いてみよう」の前に
「語彙を増やそ う」を先に学ぶ方が理解 しやすいとされてお り、本実践の学習者の場
合も 「語彙を増やそう」から先に学んだ。




聞いてみよう 3種類の会話からなる 「なりきりリスニング」「もう 渡 聞いて確認 しよ う」
「聞き返す練習をしよう」で構成 されている。レベルが高めのクラスの場合に





な りき り リス 「な りき りリスニング」では、問題文を読んで場面を把握 し、 「なりきりカー
ニング ド」で 「あなた」 の立場をよく理解する。冒頭のスクリプ トを見ながら聞い







も う一度 聞い 「なりきりリスニング」と同じ会話の最後の回答音声も含む音声を聞いて質
て確認 しよう 問に答え、内容の理解を確認する。
聞き返す練習 ユニッ トごとにいろいろな方法で聞き返す練習を行 う。単純な語の繰 り返 しだ
をしよう けではなく、 相手の話した内容をまとめて言い換えて確認する練習も含まれ
ている。複雑な聞き返 しの場合 は 〔 〕で語彙を示 し、それを用いて聞
き返すようになっている。聞き返す方法にも色々なバ リエーシ ョンがあるとい
うことを意識づけて行 うとよい。
聞いたあとで 「な りき りリスニング:会話に参加 しよ う」では 「な りき りリスニ ング1～3」
の うちの一つの会話に参加する。状況を確認してから、 「な りきりカー ド」を
よく読み、「あなた」に 「なりきる」準備をする。その上で相手の音声を聞き
ながら、「あなた」のパー トを声に出して言 う。音声は 「聞いてみよう」の 「あ
なた」のパー トを抜いたものを使用 している。
元の会話 と一字一句同じである必要はなく、自分な りの言葉で、会話が成立す
れば、 「な りきれた」 ことにな る。
話してみよう 取 り上げられている内容に関連する トヒ○ックについて、自分自身の経験や考
えを述べ合 う。
語彙を ① このユニッ トで扱った語彙や関連する語彙を聞き、意味とのマッピング
増やそう を行う。未知語が多い学習者の場合には、先に教師が簡単に各語彙を説
明してから行ってもよい。
② 語の説明からキーワー ドを聞き取 り、意味の理解を深める。 レベルに応
じて、一文ずっ音声 を一時停止 させる、全文を一度聞いてから書 く時間
を与える、などや り方を工夫するとよい。
聞 き取 り トーレ 「語彙を増やそう」の音声を用いて、穴埋めと、シャ ドー イングを行 う。時間
一ニング 外や自宅学習 として活用し、聴解の筋力ア ップを図る。























1 オリエンテーション、ちょっと変わった 自己紹介 趣旨・教材説明
2 ユニッ ト1は じま りは桜から 授業観察 ・ペアワーク
3 ユニッ ト2食 べる楽 しみ 授業観察 ・ペアワーク
4
プ ロジェ ク トワー ク(PW)導入 ・
テー マ案 ・ア ンケー ト例 授業観察 ・ペアワーク
5
PWテーマ発表 ・
ユ ニ ッ ト3バ イ ト経験 授業観察 ・ペアワーク
6 PWアンケー ト作成
音声 とスクリプ ト検討 ・
な りきりカー ド作成
7 ユニッ ト4結 婚のお祝い 実習
8 ユニッ ト5買 う楽 しみ 実習
9 ユニッ ト6旅 する楽 しみ 実習 ・なりきりカー ド修正
10 ユニッ ト8恋 の話 実習
11 ユニッ ト9笑 う楽 しみ 実習
12 ユニッ ト10落 語家にインタビュー 実習
13 なりきりリスニングテス ト
な りきりテス ト実施 ・
テス ト評価
14 発表のスライ ド作成 実習生による補助
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参加型聴解教材 『な りきりリスニング』を用いた授業実践




情報を聞き取 り、聞き取った内容に対 して自然に反応 ・応答できるかどうか、必要に
応 じて聞き返 しができるかどうかを試す 「なりきりリスニングテス ト」を実施 した。










A 5.0 内容を理解 している(2名)、声が大きくていい(3名)、な りきれている(5
名)
B 4.9 話すスピー ドが適切(5名)、 な りきれている(4名)
C 4.7 文法はよかった(2名)、 声が小さい(3名)、 練習 してきている(2名)
D 4.1 相づ ちがよくできた(1名)、 答えるのが遅い(5名)
E 4.0 相づちに問題 あり(1名)、相づちがよくできた(2名)、 声が小 さい(3名)
F 4.0 勉強の成果が見 られた(2名)、 声が小さい(1名)、 敬語が不十分(3名)、
途中からCDに合わせ られなかった ところがあった(2名)








5.2実習生の 「振 り返 りシー ト」の分析
実習生は、各授業 において、振 り返 りシー トを提 出 した。振 り返 りシー トは、教師
の行動、学習者 の様子、気づ きについて、教科書の 「聞 く前に」「語彙 を増やそ う」「聞
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表7実 習生による学習者Aについての振 り返 りシー ト
ユ ニ ッ ト 実習生の観察






表8実 習生による学習者Bについての振 り返 りシー ト






表9実 習生による学習者Fに ついての振 り返 りシー ト


















U8 少 しつかえた りするが、すらすら(な りきりリスニングが)で きていた。分からない単語 も進んで聞いていた。 「前に進む」 「一致」
u9 しっか り理解 してました。
表10実 習生による学習者Gについての振 り返 りシー ト
ユ ニ ッ ト 実習生の観察
U1 少 しぼ一っとしている。内容を理解できていないかもしれない。





U2 メモ しない。何回も出た新単語(注 ぐ、混ぜる)を授業の中で覚えることができないQ
U2 イン トネーションをまねて復唱 しようとしてもなかなかできなかった。
U2 他の人の話が理解できてないのでは。
U3 な りきりカー ドの内容をきちんと把握 していない。
U3 日本語の音声にまだ慣れていない。



























































説明しよ うとした り、英語にした りして教えているような場面がみられるようにな
っていました。授業でわからないことがあればスマホで調べるということがよ く
見られたけれども、少 しずつ減 り、6月13日 のユニット8からは最初にペアワー
















ない単語を質問 して くれたり、積極的に実際に自分がした旅行の話をして くれたり
して授業での発言はまだ少な くてもた くさん日本語で話 してくれる方 という印象
に変わっていま した。また、そのような感 じはGさ んにもあって、ペアワーク中も
あまり話 していないイメージがありま したが、ユニ ット9のときのペアワークでは
いつもよりも積極的に話 しているようなようすで、内容 もしっか り理解 していると
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